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La presente investigación de enfoque cualitativo de nivel hermenéutico tiene el objetivo de 
analizar, identificar y dar a conocer los procesos de la narrativa audiovisual de la película EL 
ELEFANTE DESAPARECIDO. Para obtener resultados objetivos y críticos, de manera que 
sean fáciles para el lector. El proyecto estuvo bajo rigor de una ficha técnica con cuatro 
indicadores en los cuales se desarrollaron y observaron para poder interpretar los procesos 
teóricos de cada uno de ellos, que parte desde la trama, la imagen hasta la complejidad de  los 
personajes en su totalidad, se busca demostrar que como se presenta la narrativa en esta 









The present investigation of qualitative approach of hermeneutic level has the objective 
of analyzing, identifying and making known the processes of audiovisual narrative of the 
film THE ELEPHANT DISAPPEARED. To obtain objective and critical results, in an 
easy to read manner for the reader. The project was under the rigor of a technical sheet 
with four indicators in which it will be developed and observed to be able to interpret the 
theoretical processes of each of them, which is part of the story, the image of the story of 
the characters in their entirety; I know what we are analyzing. 
 
 




1.1 APROXIMACIÓN TEMÁTICA 
 
En los últimos años, las realizaciones cinematográficas en el Perú han ido en aumento llevando 
a que muchas más películas tengan un espacio en la cartelera nacional. Muchas de ellas, hoy 
en día son proyectadas con una gran afluencia de espectadores. Desde el boom de la comedia 
con “Asu Mare”, los peruanos se dieron cuenta que, había llegado el momento de valorar mejor 
el producto nacional y poder exhibir películas de la cual las personas se sientan orgullosas y 
poder sobresalir en el mundo, ya que hasta el momento solo se consume películas taquilleras 
de Hollywood. 
Ricardo Bedoya en una entrevista de Renato Velásquez (2007, pp. 155-159) nos comenta que: 
“Más allá de ser buenas o malas películas, demuestran que hay un grupo de gente que está 
dispuesta a dar el gran salto al largometraje” y eso es lo más importante. 
Ahora bien, ¿qué hace que una película sea buena o mala?, muchas de las personas podrían 
decir, por la calidad de imagen, el sonidos o el desarrollo de la película, Walter Much (2003) 
promueve la idea de que el espectador, al final, no recuerda el montaje, ni la interpretación, ni 
el trabajo de la cámara, ni siquiera el argumento, sino como se ha sentido al momento de la 
película (p.31). 
Ahora bien la narrativa audiovisual es una parte fundamental para que una película pueda 
llegar a enriquecer el film, de manera que sí carece de ella, pueda que no sea atractiva para  la 
para la audiencia y por lo tanto que la película sea un total fracaso. 
Según, Eugenio Sulbarán (2000) “Enfrentar el reto de un análisis fílmico involucra la 
compresión, el análisis y la interpretación de todos los códigos inherentes a la película” (p.44-
71). 
Para avanzar con esta investigación se requiere producir una metodología que apoye a realizar 
el análisis de cualquier producto cinematográfico. Sin embargo, para descubrir estos mensajes, 
es necesario obtener las características específicas de los códigos cinematográficos. 
La narrativa audiovisual abarca muchas especies como las fílmica, televisiva, videográfica, 
etc. En términos generales se habla de un todo, pero especificando la narrativa fílmica, 
televisiva e incluso radiofónica, no cambian los elementos, pero si varía el soporte, es 
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importante decir que es la narrativa audiovisual la madre de todos estas sub especies (Cueva, 
2014, p.17). 
La realidad de la narrativa audiovisual del cine peruano en los últimos 4 años trata de abordar 
nuevos aspectos, frescos y con mayor aceptación de la población, entre estas películas destaca 
EL ELEFANTE DESAPARECIDO, con grandes reconocimiento por su manejo narrativo. 
El film EL ELEFANTE DESAPARECIDO es una obra del director Javier fuentes-León, que 
narra sobre la constante búsqueda de su amada en el tiempo que sucedió el terremoto en Ica 
en nuestro país, así mismo trata de resolver sus dudas ya que luego de varios años, personas a 
su alrededor empezaron a soltar información sobre el paradero de su esposa. 
En este punto se en salsa más la narrativa audiovisual para poder identificar cuáles son los 
aspectos que hacen de esta obra sea tan apreciada y galardonada por la sociedad. 
Esta investigación desarrolla un análisis de la narrativa audiovisual de las secuencias del 
largometraje EL ELEFANTE DESAPARECIDO. Para lograr que esta investigación sea una 
de las mejores se ha considerado diferentes antecedentes y bases teóricas, para tener una 
amplia visión y conceptos de cómo se presentan el análisis en series y películas actualmente. 
Así enfatizar que resultan pocos los antecedentes que directamente estén relacionadas con la 
variable presente, ya que en cada caso el análisis varía el enfoque y la unidad de análisis. 
Para algunos autores de investigaciones pasadas relacionados al tema, Nieves Alcaraz Pagán, 
con la investigación titulada “Análisis de la estructura narrativa de la película Birdman o (La 
inesperada virtud de la ignorancia). Alejandro G.Iñárritu”, del año 2014, de  la universidad de 
Universidad Politécnica de Valencia, España, se enfocó en dividir en tres actos la narrativa del 
film basándose en las ocho secuencias narrativas de Frank Daniels: 
El objetivo de esta tesis fue enfocarse en 3 actos de acuerdo al autor, en donde se divide en 8 
secuencias de los cuales, se enfoca en los personajes, la trama el clímax y el desenlace para 
poder desarrollar en análisis de la narrativa de esta película, también desglosa descompone 
cada fotograma de esta película basándose en el movimiento de cámara que es importante en 
esta película. 
Es así como esta tesis aporta para una mayor precisión en el método de descomposición de  la 
película al momento de analizarla. 
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Por otro lado, la investigación de Gabriela Cortez titulada “Análisis de la Estructura Narrativa 
Fílmica de las Películas sobre Harry Potter” del año 2013, de la universidad Zulia, de la 
provincia de Maracaibo, Venezuela, sostiene que: 
El análisis de la película esta puesta en los 8 largometrajes de los libros de J.K Rowling, basado 
en las aventuras de este joven huérfanos en la mítica Howards, el tema que aborda Cortez se 
en la colorización y el salto a la pantalla grande de estos exitosos libros. Al igual que la 
investigación de Alcázar desfragmenta el análisis en tres actos, pero no toma como referencia 
a Frank Daniels. Esta investigación es de carácter cualitativo y descubre el tratamiento de la 
imagen de acuerdo a como se va desarrollando las 8 películas de esta franquicia. 
Abordando el tema del tratamiento de la imagen en la investigación de Gabriela Sotelo en su 
tesis titulada, “Análisis de la narrativa audiovisual en las películas peruanas Madeinusa y La 
teta asustada, dirigidas por Claudia Llosa”, del año 2017 de la universidad Cesar Vallejo, 
sostiene que : 
Sotelo sostiene en su investigación, que Claudia Llosa, tiene una misma línea fotográfica 
basada en sus dos películas más destacadas. Esta investigación también es cualitativa y se 
centra en como la directora arrastra un valor agregado en sus películas, desde la dirección de 
arte, la narrativa y los recursos audiovisuales siguen una misma línea, esto nos lleva a deducir 
que cada director mantiene una estética, desde casos sutiles como Claudia Llosa, hasta 
extremos como Tim Burton en su estética y la forma de narrar la historia. 
1.2. MARCO TEÓRICO 
 
Es así que esta investigación tiene como base la Teoría estructuralista de Lévis- Strauss, que 
consideraba que un sistema comunicativo es relacionada básicamente con un grupo de reglas 
basadas entre signos integrados en sistemas comunicativos de manera adrede o instintiva 
(cadenas, 2012, p.208). 
El planteamiento de esta problemática en lo que se denomina “todo” y “partes”, las “partes” 
es un sistema dentro de la unidad, de tal manera que son las “partes” las que solidifican un 
concepto de generalidad, en donde el “todo” no puede ser nada sin las “partes”. 
Según Cadenas(2012), para Lévis-Strauss: “las investigaciones estructurales han aparecido en 
las ciencias sociales como una consecuencia indirecta de ciertos desarrollos de la matemática 
moderna, que han otorgado creciente importancia al punto de vista cualitativo, alejándose así 
de la perspectiva cuantitativa de la matemática tradicional”(p.206). 
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Es decir la desfragmentación analítica y subjetiva que se aleja de una comprobación numérica 
y medible, cuyo planteamiento necesita entender los funcionamientos contemporáneos, desde 
las experiencias hasta el punto crítico explicativo adaptándose a un rol comunicativo y a la 
generación de conocimientos. 
En esta investigación se pretende conceptualizar y sustentar de una manera amplia las maneras 
de cómo conllevar el desarrollo efectivo de la narrativa audiovisual como variable única. 
Como primer indicador del análisis, es importante el estudio del texto narrativo, la aplicación 
de las dimensiones de la historia y del discurso narrativo. 
Luego entramos al montaje interno de la imagen que ayudara a poder saber cómo expresa la 
profundidad de campo, las combinaciones de enfoque y desenfoque, el movimiento de los 
personajes los encuadres y la presencia fuera del campo. 
Luego el montaje de sonido, como adición, para anexar, los ruidos ambientales y el dialogo. 
 
Para finalizar, nos enfocaremos en el largometraje EL ELEFANTE DESAPARECIDO, para 
posteriormente referirnos a la observación de las escenas en su mayor detalle mediante fichas 
de análisis subjetivo. 
Narrativa audiovisual 
 
La narrativa audiovisual, se entiende como un térmico genérico que abarca la narrativa 
fílmica, televisiva, radiofónica, video gráfica, infografía, etcétera. 
En la fabricación de los textos narrativos, el autor toma un papel importante de tal forma que 
idea una estrategia comunicativa para poder trasmitir determinados hechos. Los resultados 
pueden ser atractivos de acuerdo a que proceso de composición adopten. De acuerdo a lo  que 
sostiene Chatman: 
“(…) cada narración tiene dos partes: una historia, el contenido de 
todos los sucesos (acción y acontecimientos), más lo que podríamos 
llamar los existentes (personajes y detalles del escenario); y un 
discurso, la expresión, los medios a través se comunica el 
contenido. Dicho de una manera más sencilla, la historia es el qué 




Aumont define la historia como “el significado o el contenido narrativo (incluso si ese 
contenido es, en algún caso, de débil intensidad dramática o de escaso valor argumental)” 
(2008, p.113). 
García (1993, p.155) define la historia narrativa como “el conjunto de los acontecimientos 
ordenados temporal y espacialmente en sus relaciones con los actores, que los causan o los 
padecen”. 
Divide las historias en dos tipos “aquellas que se proponen desde una idea, siendo ésta el 
motor principal de la historia, y aquellas que lo importante no es el tema, sino su 
construcción”. 
Declara que usualmente son las favoritas en Hollywood y las segundas las de Europa. 
“En la estructura narrativa el mito da consistencia a  las  figuras  y objetos 
del universo de la ficción y aclara la esencia narrativa de la historia (story) 
subrayando en ella las relaciones crepusculares entre lo real y lo 





El género cinematográfico ayuda a conformar bien la estructura de la historia ya que las 
personas tienen definido que género es el que más le gusta, el género de ficción es uno de  los 
más importantes ya que ayuda a crear un universo diferente, con cosas ciertas, pero en su gran 
mayoría, se conforma por la creación del autor. 
“La importancia del género es que trae un modelo preexistente del mundo y 
las expectativas de lo que está permitido en contacto con la mitología del 
mundo para crear un mundo más completo y lo tanto más conectados y de 
inmersión” (Blumenthal & Xu, 2011, p. 4). 
 
Género de acción 
Parte de una lógica narrativa, en que establece un sin fin de hechos  netamente propuestos por 
el autor, proyectando el rol o función de cada personajes que realiza diversas secuencias 
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de acciones específicas, en ella suelen apreciarse una gran cantidad de movimientos, peleas, 
etcétera. 
 
Género de la ciencia ficción 
Se puede identificar un hecho narrativo poniendo énfasis en las situaciones fantásticas creadas 
por la creatividad humana. Esto lleva a determinar los sucesos establecidos en la narración en 
base al nivel cinematográfico. Es decir, se establece de dicha forma tomando en cuenta la 
parte científica para proyectar una idea narrativa en base a realidad. 
 
“El género de la ciencia ficción crece en los límites de lo fantástico. El término que engloba a 
películas de temática y estilos muy diversos, que se fundamentan en apariencia científica para 
desarrollar su ficción” (Pinel, 2009, p. 68). 
 
El género de la ciencia ficción crea el éxito de dicha narración una relación entre la realidad y 
la fantasía que lleva a hechos concretos o sucesos fabulosos. 
 
“Son películas que narran historias en un futuro imaginario, 
ordinariamente caracterizado por un desarrollo tecnológico mayor. Suele 
estar emparentado con el género fantástico, aunque se diferencia en que 
éste no siempre se refiere al futuro y en que la ciencia-ficción tiene mayor 
realismo, los argumentos se justifican desde un punto de vista científico, 
aunque haya elementos no reales, como viajes en el tiempo o inventos 
inverosímiles” (Morales, 2013, p. 11-12). 
 
Género musical 
Este género contiene miles de aspectos maravillosos que intervienen en lo narrativo para 
destacar los hechos expresivos. Es decir, siempre se pretende establecer la música para 




Se considera como un género especifico del contenido narrado, tomando en cuenta la 
importancia de sus contenidos marcados por la realidad. La comedia propiamente dicha forma 
parte de una cantidad enorme de hechos que promueven situaciones a manera de 
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generar una respuesta o una actitud de la comedia propiamente dicha, con el propósito de 
generar risa al espectador. 
 
“Las películas de cine cómico son una sucesión de gags hilvanados y - 
a diferencia de la comedia- no poseen una estructura dramática precisa, 
progreso narrativo o evolución en los personajes. Se basan en conflictos 
resueltos a base de persecuciones, batallas de tartas, golpes, caídas... 
con un tratamiento amable” (Morales, 2013, p. 7). 
 
Género del drama 
Cumple el rol de detallar su contenido narrativo en base a la acción y las connotaciones 
morales. A través del drama pueden suceder grandes cambios o giros determinando  el juego, 
de acuerdo a la intensión de la historia y observando una nueva narrativa. 
 
Género de suspenso 
Este género ocasiona una intriga en donde se identifican hechos o sucesos delictivos y 
criminales que surgen por los riesgos de una muerte o daño hacia el personaje. 
“También llamado intriga o thriller, aborda sucesos criminales o que 
entrañan amenazas de muerte, aunque éstos quedan en segundo plano 
frente al mecanismo narrativo que hace de la participación del 
espectador a quien se proporciona una información hábilmente 
dosificada cuando no manipulada” (Morales, 2013, p. 13). 
 
Género de Terror 
Es una forma de expresión que se basa en la angustia y la amenaza de la identidad física sobre 
cualquier contexto, el horror es la forma como se desenlaza este terror en toda la narrativa. 
“El terror es la experiencia de angustia que produce una amenaza a la 
identidad, la integridad o la vida misma, mientras que el horror consiste 
en el cumplimiento de esa amenaza. (Zavala, 2013, p. 136) 
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Género histórico 
Se enfoca en recrear momentos que sucedieron a lo largo de la historia, siendo lo más posibles 
semejante a la realidad, abordando temas que son relevantes para una nación o un pueblo. 
 
“Recrea momentos o sucesos ocurridos a lo largo de la historia conocida 
ciñéndose lo más posible a la realidad. Al igual que sucede con la novela y 
con cualquier otra obra narrativa, el cine forma parte de la documentación 
susceptible de ser catalogada e interpretada por los historiadores” (Morales, 
2013, p. 6). 
 
Género de la fantasía 
Interviene en la narración de manera tradicionalista. Es decir, solamente expresa e interviene 
en el interior de la narración, considerando la fantasía clásica como una situación popular, 
mientras la fantasía contemporánea va más allá de ella. De otra forma, añade situaciones de 
mayor trascendencia en su contenido enmarcados por sucesos imprecisos que solo emergen 
de la imaginación a la realidad. 
Según Zavala (2013, p. 135) “El cine fantástico se encuentra muy cerca de la tradición 
expresionista y su naturaleza es opuesta a lo maravilloso. Se puede determinar que la fantasía 
clásica irrumpe lo imposible y se le da una explicación implausible; mientras que la fantasía 
moderna lo improbable aparece ya no como una sorpresa, sino como un hecho natural: se 
naturaliza lo improbable” 
 
El narrador 
Sera el encargado de dar la información de lo que sucede durante el segmento de una escena, 
así como narrar pequeños sucesos que puedan llegar a un tipo de suspenso, puede llegar a 
narrar lo que le está ocurriendo a su propio personaje, o se pone en el lugar de otra persona, 
con el fin de describir los sentimientos o los recuerdos que pudo tener al momento de ese 
suceso. 
“El narrador es un elemento más, como lo son la historia o los 
personajes. Ha sido creado por el autor para que lleve a cabo la 
misión de contar la historia. La caracterización del narrador 
dependerá de la 
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información de que disponga para contar la historia y del punto 
de vista que adopte” (Zavala, Yauri y Lilyam, 2013, p. 3). 
 
 
Esas diferentes técnicas se dividen en tres tipos de narradores la cual explica la posición que 
toma cada narrador. 
 
Narrador autodiegético 
Tiene la mayor preponderancia e intervención, ya que incentiva el conocimiento previo y 
concreto de lo que está narrando, respeta el contenido principal que sucede en la escena con 
los personajes, de acuerdo como va avanzando los hechos o acontecimientos. Mejor dicho, 
se involucra como testigo y enfatiza el criterio del “yo” del cual se encuentra inmerso de 
dichos acontecimientos. Esto apoya a un mayor desplazamiento narrativo de los hechos. 
 
“El narrador autodiegético es aquel que relata sus propias 
experiencias como personaje central de la historia, en una 
situación que supone importantes consecuencias semánticas y 
pragmáticas” (Sánchez, 2006, p. 25). 
 
Narrador heterodiegético 
El narrador no se involucra en el desarrollo de la historia narrativa, pero solo hace 
referencias del aspecto reflexivo de lo ocurrido; es decir, solo es un narrador que se 
encuentra ajeno en ella. No participa de forma directa, es subjetivo, solo narra de forma 
indirecta y no se involucra el “yo” como lo hace el narrador autodiegético que se relaciona 
con los acontecimientos. 
 
“El narrador se encuentra en una situación de alteridad respecto 
de los acontecimientos narrados; es decir, se sitúa fuera de la 
acción, como un testigo. Así pues, no es rato que este narrador se 
sitúe en una 15 posición temporal posterior con relación a la 
historia” (Sánchez, 2006, p. 26). 
 
Narrador homodiegético 
No se usa de manera permanente, pero influye en los hechos del cual se hace una narración, 
tomando en cuenta algunos aspectos ajenos a su punto de vista subjetivo. Este narrador es un 
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personaje más y no es el personaje principal, sino el complementario. De otra forma, solo 
interviene en los hechos de manera indirecta y es un personaje que aporta en la parte integral 
de la historia narrativa. 
 
“El narrador homodiegético vehicula en el relato informaciones adquiridas por su propia 
experiencia diegética. Es decir, el narrador homodiegético explica lo que ha vivido como 
sujeto activo de los hechos narrados de sus conocimientos directos, aunque no sea el 
protagonista principal de la historia” (Sánchez, 2006, p. 27). 
 
Diégesis 
Es la parte elemental de la narración que aporta a los desenlaces o hechos establecidos, 
tomando en cuenta posturas de desenvolvimiento y de la determinación narrativa. Además  se 
pone como una base de reflexión de los contenidos planteados y determinados en un hecho 
narrativo propiamente dicho. 
“El teórico francés Gerard Gennete la define como el universo espacio –temporal en el que 
se desarrolla la historia” (Bedoya y Frías, 2015, p. 189). 
Espacio 
Es la forma en que relacionamos el aspecto audiovisual de acuerdo al desplazamiento, 
intención y manejo de las características narrativas de dicha obra para la realidad de la idea 
que se pretende plasmar. Es decir, el espacio lleva a generar el marco social por el que se 
desenvuelven los personajes con independencia, según como tengan que establecer y llevar la 
obra situados por el tiempo y el aspecto sociocultural de la época instaurada por la intención 
y objetividad del autor. 
“El espacio integra, en primer lugar, los componentes físicos que sirven 
de escenario a la acción y al movimiento de los personajes; en segundo 
lugar, el concepto de espacio puede ser entendido un sentido figurado 
como las esferas sociales y psicología del relato” (Sánchez, 2016, p. 34). 
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El campo 
El campo es el espacio representado, define los límites de las imágenes separando aquellos 
elementos importantes que constituyen en el campo visual. 
“los elementos relevantes (espacio en campo o espacio on), los 
elementos no mostrados o no visibles (espacio fuera de campo o 
espacio off) son igualmente significativos, pero se ha optado por no 
mostrarlos por motivos, socio-culturales o dar un mayor suspenso a la 
trama.”(Fernández, 2011, p.70). 
 
El decorado 
Es la forma estética que aporta a un cierto espacio, la forma de la ambientación y la 
decoración. 
El escenario 
Se relaciona con la puesta en la escena teatral, construido para la representación y la acción 
de un suceso, al mismo tiempo sirve para situar a los personajes y a la historia en un 
determinado contexto. 
El ámbito 
Es el espacio simbólico en el que se pueden ver distintas ideologías, éticas, conceptuales, 
etcétera. Presentes en las relaciones humanas. 
Tiempo 
Es la base del aspecto audiovisual, incluso se considera la parte fundamental del hecho 
argumentativo estableciendo que esta debe ser tomada en cuenta con respecto al espacio  para 
concluir y graduar la participación de los personajes, según la intención del autor de acuerdo 
a la idea y que esto propicia un adecuado al desenvolviendo de los personajes para realizar el 
argumento que propiamente está determinado por una específica situación audiovisual. El 
tiempo establece un aspecto universal de la participación individual e integral de los 
personajes, tomando los hechos donde transcurren desde la idea que se pretende plasmar, sea 
real o ficticio. 
El tiempo es el que condiciona el éxito de los personajes según su intervención, ya sea objetiva 
o subjetiva es acuerdo a la intención del autor o guionista. 
“Para que exista una narración es fundamental crear un espacio en el que tenga lugar los 
hechos, un tiempo en el que se desarrollen los acontecimientos y uno o más personajes que 
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los vivan o sean testigos. Como ya hemos dicho, si desapareciera uno de estos ejes, el discurso 
ya no sería narrativo” (Fernández, 2011, p. 62). 
El orden 
Surge de la relación entre los acontecimientos de la historia y el orden de su aparición en el 
relato, bajo esta categoría se trata de dar cuenta la relación que hay entre el orden en que los 
hechos suceden en la historia y el orden en el que son contados. 
Según Triquell (2011), “si se encuentran anacronías en el relato, una forma de definir la 
alteración del orden cronológico de la historia, se presenta de dos formas, hacia atrás en el 
tiempo en cuyo caso halamos de la analepsis o hacia delante en cuyo caso hablamos de 
prolepsis. En el cine se utilizan los términos en ingles flashback y flashforward.” (p.108). 
 
La duración 
Expresa la relación entre el tiempo que ocupa los hechos los hechos en el relato. 
Se refiere al número de días, meses o años en el que transcurre la historia. 
 
La frecuencia 
Se determina el número de veces que se evoca un acontecimiento en el relato  y el número 
de veces que se supone ha sucedido en la historia. 
Según Triquell (2011), “existen tres tipos diferentes de frecuencia, el relato singulativo, el 
relato repetitivo y el relato iterativo” (p. 118). 
 
Personajes 
Animales, seres humanos u objetos animado, ellos serán los que guíen la historia, cada 
personaje cumple una función importante que desempeñará adecuadamente, dependiendo de 
la escena que se realizara e incluyendo el tiempo en el que ocupe en el relato. 
“Son aquellos que ocupan la mayor parte del relato y conducen la acción, los que permiten 
que la historia se desencadene, avance, retroceda o se estanque. Pueden reducirse básicamente 
a dos: el protagonista y el antagonista” (Zavala, Yauri y Lilyam, 2013, p. 3). 
Personajes principales 
Son los que tienen mayor participación o permanencia en los hechos de la narración de la 
historia. Ellos permiten que su contenido narrativo obtenga mayor importancia de acuerdo a 
su participación en la base de la historia. Esto lleva a que los actores principales creen el 
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propósito de la narración en forma objetiva, de otra forma, puede proyectarse a un contenido 
ideal de los hechos que puedan continuar, retroceder o estancarse, considerando el desarrollo 
de lo narrado. 
“Son aquellos que ocupan la mayor parte del relato y conducen la acción, los que permiten 
que la historia se desencadene, avance, retroceda o se estanque. Pueden reducirse básicamente 
a dos: el protagonista y el antagonista” (Zavala, Angélica; Yauri, 2013, p. 3). 
Personajes secundarios 
Participan del contenido de la narración de forma secundaria. Es decir, participan con un 
criterio en el cual se considera “plano” y que determinan los hechos de manera concreta. Se 
toma en cuenta su participación como parte que complementa del objetivo narrativo. 
Consecuentemente está considerado en segundo plano en base al criterio técnico, 
diferenciándose del personaje principal que forma parte de la narración global. 
“Ocupan menos espacio narrativo que los principales a los que ayudan a caracterizar gracias 
a las relaciones que se establecen entre ellos. El secundario es un personaje plano que no 
evoluciona. La mayoría de las veces responde a un arquetipo” (Zavala, Angélica; Yauri, 2013, 
p. 3). 
Narrativa de la imagen 
 
Aparici (1998, p.75) comenta sobre la gran fuerza de atracción del punto visual. “Cuando está 
colocado en el centro visual, por encima del centro geométrico,  la  sensación  es  de equilibrio 
compensado. Si el punto está en el centro geométrico parecerá encontrarse más  bajo y se 
romperá dicha sensación de equilibrio, tanto más cuanto más se aleje del centro visual”. 
Planos 
Los planos establecen vínculos de distancia que nos informan que tan lejos o cerca se 
encuentra el objeto del campo visual. 
La distancia opera con el soporte del encuadre, pero también tiene tantas posiciones como el 
ángulo o el juego de focos. 
Según Bedoya (2015), existen 8 planos establecidos para poder realizar la investigación más 
sencilla, algunos lo llaman escala de planos, ya que es una amplia cobertura de distancias.  (p, 
33). 
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La relación de los planos es la siguiente: 
 Gran plano general 
 Plano general (o plano general largo) 
 Plano de conjunto (o plano general corto) 
 Plano entero 
 Plano americano 
 Plano medio 
 Primer plano 
 Gran primer plano ( o primerísimo primer plano) 
Ángulos 
Los ángulos designan la posición que tenemos frente a la realidad, dan a notar la altura en la 
que se encuentra el espectador. 
Según Bedoya (2015): 
“Los ángulos de toma expresan una relación de altura, de lugar, de ubicación establecida 
entre la cámara y el personaje u objetos filmados.” (p, 53). 
Los tipos de ángulos son: 
 Normal 
 Picado 




El movimiento de cámara 
Gutiérrez (2006,págs,112-117) indica que el movimiento se puede calibrar desde dos puntos 
de vista: los aspectos cuantitativos que dotan de profundidad de campo y volumen al espacio 
narrativo; y los cualitativos que sugieren, apoyan la dramática y describen, implementan la 
tensión. 
Se distinguen principalmente 4 tipos de movimientos： 
 
 Rotación: panorámica, balanceo y cabeceo. El narrador se suele convertir en narratorio y el 
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espectador asume la mirada del personaje. La panorámica y cabeceo se utilizan para aumentar 
el campo, para reforzar la sensación de gran espacio abierto. 
 
 Traslación (travelling): circular, vertical y horizontal, oblicuo. 
 
 El efecto de Vertical y horizontal es como el del cabeceo y la panorámica, pero no sustituye 
la mirada de los personajes. 
 
 Virtual u óptico (zoom). Muchos autores se abstienen de ello, pues la mirada del ser humano 
no tiene posibilidad de alejarse o acercarse. 
 
Iluminación y color: 
La luz es el fundamento más importante de la imagen, con él se pueden percibir los colores, 
las texturas y sobre todo, la intencionalidad que el director quiera darle a la escena para resaltar 
u ocultar un objeto o persona. 
“La luz hace mucho más que permitir que un objetivo funcione de modo apropiado. Añade 
dimensiones a los objetos filmados y crea relación entre ellos hasta conseguir una unidad 
pictórica” (Bedoya, 2015, p.97) 
 
La escenografía 
No solo cumple la función de cómo el fondo o el telón de las acciones, es sobre todo un 
elemento necesario para dar aporte de color, textura, agregar líneas al encuadre, y a su vez 
proporcionar información y configurar la atmosfera. 





El sonido es un pilar tan importante como la narrativa de la imagen ya que sin ella, el  espacio 
y el tiempo no se desarrollarían con fluidez, el sonido abarca casi el cincuenta por ciento de la 
experiencia que viven los espectadores, y conecta todos los elementos para crear una armonía 
en la narrativa, de acuerdo a cual se la intención del autor. 
“El sonido puede ser dividido en dos categorías a la vista de la línea de investigación 
semiótica, sonido diegético (dentro del contexto narrativo) y sonido extradiegético (fuera del 
contexto narrativo)” (Gutiérrez, 2006, pags.106-107). 
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El ruido 
Hay tres casos para el ruido, el ruido en campo (in), el ruido procedente de una fuente diegética 
no encuadrada (off) y el sonido que procede de un fuera de campo radical (over). 
Según Casetti (2007, p.92) “En el primer caso nos encontramos con un ruido que tiende a 
espesar la situación audiovisual, a hacerla más verosímil... En el segundo caso se trata de un 
ruido que puede actuar como nexo entre distintas imágenes referentes a la misma realidad, o 
de un ruido que puede rellenar un poco artificiosamente una situación visual de por sí poco 
significativa (en muchos films de terror, o simplemente fantásticos, aparecen verdaderos 
muestrarios de susurros, golpes, crujidos, etcétera. Para crear una atmósfera respecto de unas 
imágenes que no presentan anormalidad alguna), en el tercer caso, se trata de un ruido que 
puede asumir una función narrativa más abstracta, por ejemplo funcionando como corte entre 





García (1993: 251-252) distingue dos formas básicas de la narratología musical. 
 
 
a. La música diegética. Forma parte de la acción narrativa. 
b. La música extradiegética, cumple la función de describir y acompaña sobre todo a las 





Una de las mejores herramientas para poder dar lapsos de tiempo y suspenso a la trama, géneros 
como el terror, el drama, hasta la propia comedia, es el silencio, manejada para realzar una 




Aumont (2002, págs.215-217) “establece una división de conjunto entre los contenidos 
semánticos de los enunciados verbales y todas las demás características. Los primeros hacen 
referencia a la palabra, que desempeña un papel estructurador en la organización del relato, 
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mientras que los últimos son informaciones derivadas del tono de las palabras, su ritmo, el 
timbre de la voz, que requieren un enfoque psicoanalítico”. 
 




¿Cómo se presenta la narrativa audiovisual de las secuencias del largometraje EL ELEFANTE 
DESAPARECIDO, Lima – 2018? 
Problemas específicos 
 
 ¿Cómo se presenta la historia de las secuencias del largometraje EL ELEFANTE 
DESAPARECIDO, Lima – 2018? 
 ¿Cómo  se  presenta  la   diégesis  de  la imagen de las  secuencias del largometraje EL 
ELEFANTE DESAPARECIDO, Lima – 2018? 
 ¿Cómo  se  presenta  la   narrativa de  la imagen de las secuencias del largometraje EL 
ELEFANTE DESAPARECIDO, Lima – 2018? 
 ¿Cómo se presenta el montaje de sonido de las secuencias del largometraje EL ELEFANTE 
DESAPARECIDO, Lima-2018? 
 
1.4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
 
La presente investigación toma como paradigma “todo comunica, y que solo su existencia 
tiene un significado y un motivo”, confirmado por varios especialistas en el ámbito 
audiovisual y semiótico en donde refiere al “todo como, procesos, objetos, etcétera, que 
cumple una acción específica obligatoria, encadenando otra operación igual de importante que 
la anterior, la narrativa audiovisual aunque para este estudio se requiere la desfragmentación 
de la unidad de análisis en diferentes partes, este no perderá subjetividad y significado, ya que 
al agruparlos denotan la personalidad del largometraje. 
Este análisis cualitativo demostrara como estos procesos influencian al espectador, dando a 
conocer cuáles son los pasos que estructura una narrativa audiovisual deseada para que el 




Así mismo, el presente estudio contribuye a la ampliación de conocimientos finitos en 
referencia al ámbito narrativo audiovisual, que en la cultura peruana, son subestimados y 
limitados comúnmente. 
Contribución de la investigación 
 
Este tema dará un beneficio a los nuevos análisis de un producto audiovisual; no como un 
modelo compacto o unitario, sino  como el estudio de sus partes como elementos, proponiendo 
que la narrativa audiovisual influye en la perspectiva del público. 
Para finalizar los beneficiados con esta investigación serán los jóvenes de ciencias de la 
comunicación, que quiera especializarse en comunicación audiovisual y a personas cuyo 
interés sea saber cómo una película puedes ser mucho más rica si se maneja una buena 
narrativa audiovisual. 





Analizar la narrativa audiovisual de las secuencias del largometraje EL ELEFANTE 
DESAPARECIDO, Lima – 2018. 
Objetivos Específicos 
 
 Analizar la historia de las secuencias del largometraje EL ELEFANTE 
DESAPARECIDO, Lima – 2018. 
 Analizar la diégesis de las secuencias del largometraje EL ELEFANTE 
DESAPARECIDO, Lima – 2018. 
 Analizar la narrativa de la imagen de las secuencias del largometraje EL 
ELEFANTE DESAPARECIDO, Lima – 2018. 





La narrativa audiovisual de las secuencias del largometraje EL ELEFANTE 
DESAPARECIDO cumple un rol muy importante, otorgándole coherencia en todos los 




2.1. Metodología de la Investigación 
 
Para desarrollar un plan metodológico en relación a nuestro objeto de estudio, en el siguiente 
cuadro el diseño ayudará en la síntesis del presente trabajo. 
Ayudará a abreviar las dimensiones de la investigación, separando los indicadores y los sub 













¿Cómo se presenta la 
narrativa audiovisual 






La narrativa audiovisual de 
las secuencias del 
largometraje EL ELEFANTE 
DESAPARECIDO cumple 
un rol muy importante, 
otorgándole coherencia en 
todos los campos en los que 
analizamos, éxitos narrativos, 
imagen interna y sonido. 
Analizar la narrativa 





Lima – 2018 
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¿Cómo se presenta la historia de 
la secuencias del largometraje EL 
ELEFANTE DESAPARECIDO, 
Lima – 2018? 
Analizar la historia 






































Enfoque de investigación 
 
La presente investigación presenta un enfoque cualitativo, puesto que busca analizar y 
comprender desde el punto de vista o perspectiva del autor, el valor de la narrativa audiovisual, 
analizando las relaciones entre la historia, la diégesis, la narrativa de la imagen  y el sonido, 
generando la información necesaria para poder contribuir con otras investigaciones 
posteriores. 
Como señala Hernández, Fernández y Baptista (2010, p, 29), el enfoque cualitativo utiliza la 
recolección de datos sin medición para descubrir o afirmar preguntas de investigación en el 
proceso de interpretación. Es decir, pretende darles significado a hechos subjetivos sin 







¿Cómo se presenta la diégesis 
de la secuencias del 
largometraje EL ELEFANTE 



















Narrativa de la imagen 
 
 
¿Cómo se presenta la narrativa 
de la imagen de las secuencias 
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¿Cómo se presenta el sonido 
de las secuencias del 




Analizar el sonido 







Tipo de investigación 
 
Es un estudio de casos, tal como lo menciona Gómez, Flores, y Jiménez (1999) el “Estudio de 
casos implica un proceso de indagación que caracteriza por el examen detallado, 
comprehensivo, sistemático y en profundidad del caso objeto de interés. 
Nivel de investigación 
 
Por otro parte, el nivel de investigación es hermenéutica, ya que se busca interpretar la realidad 
problemática en base a estudios anteriores, sin modificar y generando información en los 
procesos audiovisuales, para que de esta manera las futuras investigaciones continúen 
ampliando dicho tema tratado. 
De igual forma, se conoce este nivel de investigación como un proceso que parte sobre un 
análisis desde la perspectiva y enfoque del autor. Ya que la hermenéutica busca un proceso de 
conocimiento previo sobre una situación determinada para generar supuestos para alguien más 
generando una cadena de conocimientos acerca del tema específico. 
Diseño metodológico 
 
Seguidamente, el diseño metodológico es no experimental, ya que no va a manipulará el objeto 
de estudio, así mismo el método empleado será analítico ya que se llegara a conclusiones 
generales y concretas en base a un caso específico. 
Para concluir, se estudiará todas las dimensiones e indicadores como ítems  individuales, pero 
que conforman un conjunto obligatorio para analizar cómo se presentan la narrativa 
audiovisual en las escenas del largometraje EL ELEFANTE DESAPARECIDO 
 
 
2.2. MÉTODO DE MUESTREO 
Escenario de Estudio 
Esta investigación desarrolla en su contexto un análisis minucioso en los procesos aplicados 
en la etapa de la narrativa audiovisual de las secuencias del largometraje El Elefante 
Desaparecido, una de las películas mejor trabajadas en la narrativa audiovisual en el año 2014, 
que busca enredarte en una especie de juego mental del protagonista con un giro inesperado 
al final de la película. 
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Esta investigación se desarrolla en detallar cada fragmento del proceso de la narrativa 
audiovisual, de cada secuencia y escena del largometraje El Elefante Desaparecido como 
partes concluyentes del producto audiovisual, desde la composición de la imagen hasta lo 
elementos dados en la post producción. Después de ser seleccionadas por sus conceptos, se 
interpretaran en relación al marco teórico y las fichas de observación, comparando la intriga 
de la investigación, otorgando una descripción objetiva y técnica referente a la narrativa 
audiovisual en el cine peruano. 
 
2.3. RIGOR CIENTÍFICO 
Durante el desarrollo de la presente investigación se realizó la observación de las escenas 










Largometraje: “EL ELEFANTE 
DESAPARECIDO” 
Estrenada en el 2014 bajo la dirección  
de Javier Fuentes-León. 
 
El proyecto estuvo a cargo de la 
Producto Dynamo/El Calvo Films / 
Cactus Flow Producciones, distribuido 
por Tondero. 
 
El tiempo de duración de esta película 
es 110 minutos. 
 
Fue escrita por Javier Fuentes- León y 
dirección de artes estuvo a cargo 
de Mauricio Vidal. 
 
Este largometraje de basa en un 
persecución de una vida pasada y la 
respuestas que se necesita para 
resolver es 
vacíos que te deja la vida. 
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una ficha de observación. Además, se realizó la validación mediante el coeficiente V de 
Aiken. 
 
Preguntas experto 1 experto 2 experto 3 Suma V 
ÍTEM 1 1 1 1 3 100% 
ÍTEM 2 1 1 1 3 100% 
ÍTEM 3 1 1 1 3 100% 
ÍTEM 4 1 1 1 3 100% 
ÍTEM 5 1 1 1 3 100% 
ÍTEM 6 1 1 1 3 100% 
ÍTEM 7 1 1 1 3 100% 
ÍTEM 8 1 1 1 3 100% 
ÍTEM 9 0 0 0 0 0% 
ÍTEM 10 1 1 0 2 67% 
ÍTEM 11 1 1 1 3 100% 
     
94% 
 
Para obtener los resultados mostrados se utilizó la formula V de Aiken, logrando de esta 






2.4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE DATOS 
La presente investigación es netamente interpretativa, de tal manera se elaboraron fichas de 
observación que contienen las dimensiones para constatar si es que se cumple en las 4 escenas 
seleccionadas para esta película. 
Primero para poder delimitar como se va a interpretar vamos a elegir 4 secuencias de toda la 
película que, en algunos casos contiene más de dos escenas por secuencia. 
Segundo, la tabla describirá si es que en cada escena se cumple lo que se propone en cada 
dimensión, desde la narrativa del film hasta el sonido. 
Tercero, ya luego de haber observado toda la secuencia y poder identificar cada dimensión en 
la que se cumple, vamos a pasar a rellenar la ficha, desde el nombre de la secuencia, el orden, 
la duración y una pequeña sinopsis para que el lector pueda entenderla. 
Para finalizar se interpretará los resultados basándonos en el marco teórico y el criterio del 
autor, para poder llegar a la parte final de las conclusiones y recomendaciones. 
2.5. ASPECTOS ÉTICOS 
 
Al elaborar la presente tesis se han respetado las leyes peruanas de derechos del autor, así 
también trató de generar impacto en el medio ambiente e imprimir esta investigación en 
papeles reciclables. 
Los resultados generados con esta investigación son honestos y reflejan la realidad de esta 
película, sin ninguna manipulación. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN “ANÁLISIS DE 
LA NARRATIVA AUDIOVISUAL DE LAS SECUENCIAS DEL 
LARGOMETRAJE EL ELEFANTE DESAPARECIDO, LIMA – 2017” 
 
 
Nombre propuesto de secuencia: 
Orden de secuencia: 
Duración de secuencia: 











1.Narrativa del Film    
1.1 Genero    
1.1.1 Drama    
1.1.2 Acción    
1.1.3 Ciencia Ficción    
1.1.4 Musical    
1.1.5 Terror    
1.1.6 Comedia    
1.1.7 suspenso    
1.1.8 Histórico    
1.1.9 Fantasía    
1.2 Narrador    
1.2.1 Narrador autodiegético    
1.2.2 Narrador Homodiegético    
1.2.3 Narrador Heterodiegético    
2. Diégesis    
2.1. Espacio    
2.1.1 El campo    
2.1.2 El decorado    
2.1.3 El escenario    
2.1.3 El ámbito    
2.2 Tiempo    
2.2.1 Orden    
2.2.2 Duración    
2.2.3 Frecuencia    
2.3 Personajes    
2.3.1 Principal    
2.3.2 Secundarios    
3. Narrativa de la imagen    
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3.1 Planos    
3.1.1 Gran plano general    
3.1.2 Plano general    
3.1.3 Plano conjunto    
3.1.4 Plano entero    
3.1.5 Plano americano    
3.1.6 Plano medio    
3.1.7 Primer plano    
3.1.8 Gran primer plano    
 
3.2 Ángulos 
   
3.2.1 Normal     
3.2.2 Picado    
3.2.3 Contrapicado    
3.2.4 Aberrante    
3.3 Movimiento de cámara    
3.3.1 Paneo    
3.3.2 Tráveling    
3.3.3 Zoom in    
3.3.4 Zoom out    
3.3.5 Tilt up    
3.3.6 Tilt down    
3.4 Iluminación    
3.4.1 Luz natural    
3.4.2 Luz artificial    
3.4.3 Matiz    
3.4.4 Calidez y frialdad    
3.4.5 Los filtros    
3.5 Escenografía    
3.5.1 Interior    
3.5.2 Exterior    
3.5.3 Natural    
3.5.4 Artificial    
4. Sonido    
4.1 Ruido ambiental    
4.2 Silencio    
4.3 Música    
4.4 voz    
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III. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 
En este capítulo se presentará el estudio de 2 secuencias seleccionadas por su concepto y 
estructura visual, cada secuencia lleva un título para poder ser seleccionada y definida para 
más adelante. 
Primero se describirán las acciones más resaltantes dentro del tiempo y el espacio para poder 
delimitar situaciones y contextualizar cada caso propuesto, dándole la entrada luego a la ficha 
de observación, completa en su totalidad. 
Para finalizar, utilizando el instrumento de recolección de información vamos a describir, 
analizar e interpretar las secuencias de un “todo” dentro del film. 
Secuencia 1- “Un encuentro del escritor y su personaje” 
 
En esta primera secuencia el protagonista Edo Celeste, escribe un fragmento de su última 
novela, descubriendo un asesinato, para luego borrar ese fragmento e ir a una entrevista en la 
televisión local, en eso una visita inesperada le llega, una señora muy misteriosa lo sita en un 
lugar muy alejado para poder hablar de un tema muy importante, la desaparición de su esposa 
hace unos años atrás, ella recibió un paquete del personaje de Edo y desde ahí la situación se 
pone un poco confusa para la trama de esta película, luego Edo pasa por la entrevista y se va 
al museo a ver la exposición fotográfica de su última novela, es ahí donde tiene contacto con 
su personaje, su alter ego Rafael pinedo, que hace del personaje principal de su novela, en esa 
puesta de escena Edo ve que el personaje le va a perfecto a esta persona que casi no sabe nada 
de ella y que busca saber de dónde salió, luego de eso tiene un encuentro con la fiscal, que lo  
acusa de la desaparición de su esposa, ya que hasta ahora no se sabe nada de lo que paso con 
ella. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN “ANÁLISIS DE 
LA NARRATIVA AUDIOVISUAL DE LAS SECUENCIAS DEL 
LARGOMETRAJE EL ELEFANTE DESAPARECIDO, LIMA – 2017” 
 
 
Nombre propuesto de secuencia: Un encuentro del escritor con su personaje 
Orden de secuencia: Primero 
Numero de escenas: 2 
Duración de secuencia: 6 min 
Sinopsis de secuencia: En la primera parte se reconoce el protagonista y el antagonista como 
los actores secundarios, también vemos el problema de la película y como se va a ir 
desarrollando poco a poco. 
 
 







1.Narrativa del Film    
1.1 Genero    
1.1.1 Drama    
1.1.2 Acción    
1.1.3 Ciencia Ficción    
1.1.4 Musical    
1.1.5 Terror    
1.1.6 Comedia    
1.1.7 suspenso x  La trama de toda la película, 
con toques de cine negro. 
1.1.8 Histórico    
1.1.9 Fantasía x  Todo transcurre en la idea del 
escritor. 
1.2 Narrador    
1.2.1 Narrador 
autodiegético 
x  Edo se mantiene muy 
confundido por los sucesos que 
están pasándole y se auto 




   
1.2.3 Narrador 
Heterodiegético 
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2. Diégesis    
.1. Espacio    
2.1.1 El campo x  El campo en donde sucede y 
transcurre todo, es lima centro, 
específico el Mali. 
2.1.2 El decorado x  Se desarrolla en ambientes 
dentro del museo, muy 
vanguardista y sofisticado. 
2.1.3 El escenario x  Los escenarios son en el baño y 
en la sala de exposiciones del 
museo. 
2.1.3 El ámbito   El concepto bajo la premisa de 
la búsqueda de su amada del 
pasado. 
2.2 Tiempo    
2.2.1 Orden x  El orden cronológico dentro del 
largometraje nos ubica en la 
exposición de las fotografías de 
Edo de sus novelas policiales en 
las cuales Rafael, es el que 
encarna a este personaje. 
2.2.2 Duración x  La duración de la secuencia 
dura 6 minutos. 
2.2.3 Frecuencia x  Solo una vez sucede este 
hecho, aunque se vuelve a 
repetir pero no en el mismo 
lugar. 
2.3 Personajes    
2.3.1 Principal x  Edo se encuentra en con su 
personaje que en este caso el 
sería el personaje principal. 
2.3.2 Secundarios x  Rafael viene a ser el personaje 
de su obra y por el momento, es 
el personaje secundario. 
También, su amigo Samuel, y la 
acompañante de Rafael. 
. Narrativa de la imagen    
3.1 Planos    
3.1.1 Gran plano general    
3.1.2 Plano general x  Enfoca siempre los encuentros 
con Edo. 
3.1.3 Plano conjunto    
3.1.4 Plano entero    
3.1.5 Plano americano x  En la escena del encuentro con 
el personaje. 
3.1.6 Plano medio x  Las conversaciones más 
cercanas y secretas. 
3.1.7 Primer plano x  Las expresiones de Edo. 




   
3.2.1 Normal x  Todo ángulo de la cámara se 
mantiene de frente en posición 
normal. 
3.2.2 Picado    
3.2.3 Contrapicado x  Al momento de ver la puesta de 
escena de un fragmento de su 
novela. 
3.2.4 Aberrante    
.3 Movimiento de cámara    
3.3.1 Paneo    
3.3.2 Tráveling x  En el momento que entra y ve  
as fotografías en la exposición. 
3.3.3 Zoom in    
3.3.4 Zoom out    
3.3.5 Tilt up x  Recursos para definir la vista 
del personaje principal. 
3.3.6 Tilt down x   
.4 Iluminación    
3.4.1 Luz natural    
3.4.2 Luz artificial x  Manejo en casi todas las 
escenas. 
3.4.3 Matiz    
3.4.4 Calidez y frialdad x  Los tonos tienen predominancia 
a colores fríos. 
3.4.5 Los filtros x  Los filtros que se utilizaron 
bienes predominancia en los 
colores fríos. 
.5 Escenografía    
3.5.1 Interior x  En el museo del Mali 
3.5.2 Exterior x  En los exteriores del museo 
3.5.3 Natural x  Fuera del Museo. 
3.5.4 Artificial x  Dentro del museo, la 
ambientación. 
. Sonido    
4.1 Ruido ambiental    
4.2 Silencio x  Silencios que dan a entender la 
comprensión del personaje, de 
todos lo que está pasando y un 
poco la incertidumbre. 
4.3 Música x  El trabajo de post producción 
viene a tallar aquí. 
4.4 voz x  En todas las secuencias se 
puede encontrar este recurso. 
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Descripción, análisis e interpretación de los resultados de la secuencia 1 -“Un encuentro 
del escritor con su personaje” 
Es ahora donde entramos más a profundidad al momento de desmenuzar esta secuencia y  sus 
escenas, elegí esta primera secuencia ya que el Protagonista logra el contacto con su personaje, 
no se le podría llamar antagonista porque, no pertenece a esa realidad, además, mientras vamos 
ir avanzando todo el concepto de realidad del protagonista cambiaría para los espectadores. 
En este punto Edo se encuentra muy confundido por los acontecimiento que sucedieron al 
principio de esta película, de la cual, más adelante vamos a ir contando, Edo entra al año para 
poder quitarse en maquillaje del rostro, y es ahí donde Rafael Pineda entra al baño, 
rápidamente Edo lo reconoce y desde la perspectiva del espejo, se hace unos primeros  planos 
de sus rostros como reconociéndose, luego pasa un plano americano en donde se logra percibir 
a las dos personas mostrando una cierta rivalidad, viéndose frente a frente, es ahí donde 




 Primera escena, fotografía 1 
 
Edo y Felipe empiezan a conversar y un primer plano en su rostro nos cuenta que cada uno 
tiene algo que decirle uno al otro, para esta primera parte, no hay una situación hostil, pero 
más adelante esto se va a tornando más personal para Edo ya que siempre Felipe esta un  paso 
más adelante que él. 
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El dialogo se vuelve más intenso y llega al contacto físico en donde la cámara se acerca y logra 
señalar que Felipe le da una advertencia sobre su personaje que va a ser la última de sus obras 








Primera escena, fotografía 2 
 
Edo va en búsqueda de su compañero Samuel en donde se muestra la cámara boca abajo 
dándole un significado de que todo está marchando de una manera invertida que para el 
protagonista aún no tiene sentido, esta forma de narrar la realidad es llamada flipover (pero 
con variaciones del director ya que no vuelve en si después de casi toda la película), llega 
donde Samuel con un plano seguimiento y luego una cámara estática para poder darle atención 
a lo que se está por decir. 
Luego de eso pasan para la sala de la exposición y Edo se sorprende como esa persona pudo 




Escena 2, fotografía 1 
 
La escenografía ayuda a que Edo quede más satisfecho con su fotografía, aunque con un plano 
medio y rodeándolo, muestra su angustia y frustración de todo lo que viene viviendo. 
En la siguiente escena pondremos más énfasis porque, es en esta en donde Edo sufre un 
cambio más adelante sobre su mismo personaje. 
En un plano contrapicado, Rafael se encuentra en una silla amordazado y a punto de caer desde 
su propio asiento con una mirada perdida y desorbitada, en ella muestra un fragmento de una 
parte de la novela de Edo, pero más que todo eso es, metafóricamente hablando, el mismo 




Escena 2, fotografía 2 
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Al momento de ver esta escena podemos diferir que, en su conciencia de Edo, el trataba de 
decir mediante su obra como se sentía en la actualidad, y eso se rescata muy bien en el 
desarrollo de esta parte de la película, la escenografía le da un punto extra al momento de 
presentarlo en un telón y con una luz baja para poder darle más énfasis a lo que se quiere 
mostrar, al ver esto Edo se siente mal y cuando la acompañante de Rafael, se le acerca y distrae 
toda su concentración en Rafael, el vuelve a la realidad y se siente presionado por todo lo que 
ha creado. El plano general y la ruptura de la concentración de Edo se llevó superficial, que a 





Nombre propuesto de secuencia: “La historia se vuelve a repetir” 
Orden de secuencia: Segunda 
Duración de secuencia: 8 min. 
Sinopsis de secuencia: 
Edo al encontrar las pistas de Rafael trata de ubicarlo, para poder preguntarle que está 
sucediendo, es aquí donde todo da un giro de 180°, porque las cosas se complican más y el 
cae en un juego de policías y ladrones. 
 
 







1.Narrativa del Film    
1.1 Genero    
1.1.1 Drama    
1.1.2 Acción    
1.1.3 Ciencia Ficción    
1.1.4 Musical    
1.1.5 Terror x  En este punto las situación se 
vuelve un poco terrorífica, la 
búsqueda de ese personaje, llega 
a volverse muy personal para Edo, 
a tal punto que nos lleva a saltar en 
algunas escenas. 
1.1.6 Comedia    
1.1.7 suspenso x  La mayoría del tiempo de la 
película ronda por este tipo de 
género. 
1.1.8 Histórico    
1.1.9 Fantasía    
1.2 Narrador    
1.2.1 Narrador autodiegético x  Edo poco a poco va descubriendo 
que hay detrás de Rafael pero, se 
vuelve loco cuando, se siente parte 
de sus propias novelas. 
1.2.2  Narrador 
Homodiegético 
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1.2.3 Narrador Heterodiegético    
2. Diégesis    
2.1. Espacio    
2.1.1 El campo x  La parte centro-sur de lima. 
2.1.2 El decorado x  Hay un trabajo muy bien 
desarrollado en la casa de 
Rafael. 
2.1.3 El escenario x  EL carro y la casa de Rafael. 
2.1.3 El ámbito x  Luego que Rafael irrumpe en su 
casa de Edo y le deja todas las 
pistas él va donde él para poder 
resolver sus dudas, a eso le 
sumamos, la extraña razón 
porque no volvió a responder el 
teléfono luego de su llamada. 
2.2 Tiempo    
2.2.1 Orden x  El orden acá varía de manera 
repentina. El vuelve a estar en 
la primera escena del principio. 
2.2.2 Duración X  Esta secuencia dura 8 minutos. 
2.2.3 Frecuencia X  En el tiempo lineal se vuelve a 
repetir el suceso pero no en la 
línea de su vida si no, como si él 
fuera un personaje de la novela 
y otra persona la está 
escribiendo. 
2.3 Personajes    
2.3.1 Principal X  Edo como personaje principal. 
2.3.2 Secundarios X  En esta secuencia solo 
aparece la acompañante de 
Rafael muerta. 
3. Narrativa de la imagen    
3.1 Planos    
3.1.1 Gran plano general   La llegas en el carro y el 
momento cuando se le caen 
las llaves. 
3.1.2 Plano general X  Se cumple en esta escena al 
momento de entrar a la casa 
de Rafael. 
3.1.3 Plano conjunto    
3.1.4 Plano entero X  Se cumple de manera muy 
breve. 
3.1.5 Plano americano X  Se cumple en el interior de la 
casa. 
3.1.6 Plano medio X  Se cumple al momento que 
ingresa a la casa y busca a 
alguien. 
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3.1.7 Primer plano X  De su rostro asustado 
3.1.8 Gran primer plano    
3.2 Ángulos    
3.2.1 Normal X  Se mantiene fija la posición de 
la cámara. 
3.2.2 Picado    
3.2.3 Contrapicado    
3.2.4 Aberrante    
3.3 Movimiento de cámara    
3.3.1 Paneo X  Al momento de ingresar a la 
habitación 
3.3.2 Tráveling X  Cuando entra a las casa 
y camina hacia el dormitorio 
3.3.3 Zoom in    
3.3.4 Zoom out    
3.3.5 Tilt up X  Al momento de ver si es que el 
muerto se encuentra arriba del 
armario como en su novela que  
él escribía. 
3.3.6 Tilt down    
3.4 Iluminación    
3.4.1 Luz natural X  Las luces de las calles cuando 
iba en el carro 
3.4.2 Luz artificial X  Dentro de las instalaciones 
3.4.3 Matiz    
3.4.4 Calidez y frialdad X  Tonos fríos 
3.4.5 Los filtros X  Los filtros se mantienen con 
tonalidades sepia. 
3.5 Escenografía    
3.5.1 Interior X  Se cumple en esta secuencia, 
dentro de la casa de Rafael 
3.5.2 Exterior X  Se cumple al momento de ir a 
la 
casa de Rafael 
3.5.3 Natural X  Las calles de chorrillos 
3.5.4 Artificial X  Dentro de la casa. 
4. Sonido    
4.1 Ruido ambiental X  Se cumple, en las calles 
4.2 Silencio X  Se cumple al ingreso y en la 
escena de mayor suspenso 
4.3 Música X  Trabajo de post producción 
4.4 voz X  Se cumple, pero es Edo el que 
hace todo esto. 
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Descripción, análisis e interpretación de los resultados de la secuencia 2 -“La historia 
se vuelve a repetir” 
 
Secuencia 2, Fotografía 5 
 
En esta segunda secuencia la historia se convierte en un poco confusa ya que empezamos a 
ver fragmentos repetitivos en un mismo tiempo, hablamos de una línea paralela al tiempo 
pero como si el propio escritor le diera vida a sus escritos. 
En esta escena vemos a Edo investigando el lugar donde vive Rafael, ya que al momento de 
ubicarlo sucedió algo muy inusual, como si la acompañante de Rafael hubiera muerto al 
momento que el llego, entonces en estas escenas vemos planes detalles del buscando en el 
internet la dirección del teléfono celular, se desarrolla de forma ordenada ya que va paso a 
paso desde la búsqueda, los caminos hasta la casa y la llegada a la puerta. 
 
 
Secuencia 2, Fotografía 6 
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En estas escenas se puede ver una composición ubicada a los tercios para poder ver el camino 
(lo que se aproxima) y en personaje y su preocupación, las ganas de llegar a su destino. 
 
Secuencia 2 – fotografía 7,8 
 
En esta parte es donde la situación se pone confusa, pero es aquí donde, para nosotros es mejor, 
porque vamos a poder desfragmentar, poco a poco estas situaciones que vemos en esta 
película. Edo llega a la dirección que averiguo y sucede que tiene un Déjà vu, y exclama “no 
puede ser”, contextualizando, en el comienzo de la película, dos secuencias antes de donde 
empezamos, vemos que su personaje Felipe Aranda llega al mismo lugar en donde él se 
encuentra, y actúa de la misma manera que él, desde el momento que llega hasta cuando se le 
cae el llavero, esta forma en la que suceden las cosas, solo nos lleva a pensar que él está 
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Siguiendo los mismos pasos que su personaje, con la misma cautela con la que su personaje, 
entra al lugar y busca y se protege de una persona que él busca y que le puede hacer daño. 
Es acá donde los planos se repiten pero las situaciones cambian, como podemos ver en la 
primera parte, un plano general de la calle con el carro y la situación de las llaves que leda el 




Secuencia 2 – fotografía 9,10 
 
En esta siguiente escena se recrea el mismo traveling en todo el corredor, pero la situación 
varía, Edo se mantiene en el lado izquierdo y Felipe en el derecho, luego entra a una habitación 
y se puede observar que Edo trata de pre meritar el susto su personaje se lleva al momento de 
encontrar a la muerta arriba del armario, pero el termina sorprendido, esta parte es muy poco 
percibida ya que el suspenso te tiene muy atento y no te deja atar la relación 
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con la primera parte, pero cuando la vez con un poco más de cautela de das cuenta de esos 
pequeños detalles, que enriquecen la narrativa de esta parte, aunque no te lo deja ver a simple 
vista la manera como lo sugiere es muy buena para un ojo más crítico y desarrollado. 
 
Secuencia 2 – fotografía 11,12 
 
Ahora logramos percatarnos del gato negro en los dos lados de la historia, sirve como el que 
desactiva la ficción con la realidad, el que hace que Edo vuelva a la realidad, como un oráculo, 
de esta última parte podemos definir que el gato, siempre se muestra en un plano central y 
siempre una cámara fija lo enfoca general, pero siempre resaltado sus ojos, hay dos escenas 
más en las que el gato aparece y rompe una escena como terminando un acontecimiento, cabe 
recalcar que el gato solo aparece en situaciones de muerte entonces podemos deducir que lo 
interpreta como la muerte a la que jamás, se puede vencer. 
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IV. DISCUSIÓN 
La presente investigación titulada “Análisis de la narrativa audiovisual de las secuencias del 
largometraje EL ELEFANTE DESAPARECIDO, LIMA-2018”. Logro como objetivo 
analizar e identificar que tan importante es la narrativa audiovisual mediante el desarrollo de 
cada indicador y sub indicador, para poder ser ejecutado mediante una ficha técnica y ser 
aplicada en las dos secuencias propuestas para este trabajo. 
Luego de analizar de manera crítica y objetiva, las secuencias de la película, los resultados 
fueron satisfactorios, ya que se cumple de manera resaltante la gran mayoría de las 
dimensiones propuestas para esta investigación, la narrativa del film y la diégesis resaltan más 
en esta película. 
A comparación de los resultados de Gabriela Cortez, Gabriela Sotelo, Nieve Alcaraz, este 
análisis afirma los procesos de la narrativa audiovisual, dándole sentido a la composición del 
film, y pudiendo analizar cualquier film partiendo desde los 4 puntos que se nombran en esta 
investigación 
Al culminar esta investigación se presentaron varias dificultades ya que, se propuso otro tipo 
de film, pero la muerte del director dificulto, la forma de conseguir el material audiovisual, 
así que se tuvo que cambiar la unidad de análisis, pero en ella encontramos mejores recursos 
narrativos de los cuales podemos identificar con mayor claridad y muy diferentes a la primera 
unidad de análisis que carecía en fragmento de espacio y tiempo. 
Las secuencias analizadas son un fragmento de un compilado de once secuencias “las más 
resaltantes” en donde elegimos 2 de las que podían aportar a esta investigación, utilizando  en 
cada secuencia una ficha y poder identificar cada fenómeno que sucede en el largometraje. 
Después de ver la película repetidas veces, se procedió a identificar los ítems de la ficha de 
observación. Cabe resaltar que no todas las secuencias cumplen con todos los términos de la 
ficha, de tal manera que permite profundizar el análisis y ser más específicos. 
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V. CONCLUSIONES 
 El desarrollo de la Narrativa del film y la unión de dos aspectos muy importantes para 
que complete la idea al momento de analizar este indicador resulto siendo exitosa al 
momento de identificar, cuál era la trama de la secuencia y cuáles eran los narradores 
que ayudaban a entender mejor de qué manera se iba contando la película 
. 
 La Diégesis, se desarrolla y resalta en esta investigación ya que, al manejar el tiempo, 
espacio y los personajes, no nos podemos perder la ilación del tiempo que al final de 
este largometraje, da un giro inesperado y nos ayuda a identificar cuales fueron esos 
cambios y llegar a identificarlos en su totalidad. 
 La Narrativa de la imagen llega a su punto máximo de calidad en esta película, ya  que 
fue muy bien trabajada y desde un ojo muy crítico que cuidaron detalles mínimos, 
desde una misma paleta de colores para los lugares, las vestimenta de los actores, 
escenografías, movimientos de cámara, ángulos y planos, toda esta unión lleva a que 
en cada escena, en cada toma, en cada plano se vea el buen trabajo del director. 
 El sonido que ahora se ha vuelto un punto más de la post- producción que del momento 
de la grabación, forma parte de cómo encierra el concepto  y las acciones en cada 
escena, desde la voz de cada personaje hasta el silencio para darle intriga y suspenso 
en escenas de mucha atención. 
 El resultado obtenido por el análisis de las fichas de observación podemos afirmar que 
cada indicador cumple su rol en la narrativa audiovisual, también, que ayuda a 
componer toda una armonía en la investigación desde la trama, la imagen, el sonido  y 
algo muy fundamental, el espacio y el tiempo que ayudo a que esta obra no se perdiera 
en el relato y que todo tenga su orden cronológico. 
 Se llegó a la conclusión que la teoría estructuralista, cumple muy bien su objetivo en 
esta investigación, otorgándole importancia a todos elementos para formar un todo que 
pueda generar impacto ante la sociedad, desde el manejo de la iluminación, hasta la 
simple mirada de un actor, todo influye y se une al momento de dar un producto de 
gran calidad como este largometraje que no se descuidó, ni en los ambientes en exterior 




 Aunque la narrativa audiovisual de la película EL ELEFANTE DESAPARECIDO, 
está bien lograda y es muy minuciosa en cualquier aspecto gráfico, algunas escenas, 
sobre todo la actuación carecen de esa naturalidad que el personaje a veces pueda tener, 
además en algunas escenas, la intención de la cámara como en la búsqueda del 
personaje del escritor, se veía afectada por movimiento de la mano, que si la intención 
fue darle naturalidad y que se vea realista, distorsiona mucho la composición que lleva 
la película en cuanto al manejo de cámara. 
 La narrativa audiovisual como el montaje o post producción, tienen que tener una 
buena conexión ya que al momento de armar cada fragmento grabado, tus guiones y 
las recomendaciones del director no se podrán completar ya que cada una tiene que 
desarrollarse bien y una complementa a la otra. 
 Es recomendable darle un punto crítico al momento de analizar la narrativa de 
cualquier película basándose desde, la sinopsis, la trama, los distinto tipos de imagen 
y la actuación de los artistas, más para el cine peruano que cada vez parece que está 
decayendo en esos aspectos, y poder incentivar a los jóvenes a que realicen un análisis 
con criterio, esta investigación ayuda bastante a eso porque expone y explica cada 
proceso, para que la persona que lo lea pueda entender un poco más de que se rata cada 
punto que analizamos en esta investigación. 
 La repetición de un sonido o fragmento de una canción, te da una sensación de marca 
o registro que tiene cada personaje, en especial al personaje principal, pero también, 
llegar a variar los sonidos y no centrase en uno solo, tener más bagaje sonoro y musical, 
ya que un soundtrack que llegue a caracterizar una película, llega a inmortalizarla, 
como es el caso de ROCKY o FIEBRE DE SÁBADO POR LA NOCHE. 
 Por último recomendar a ver esta película, ya que en una hora con cuarenta y cinco 
minutos logra llevarte a la mente de este escritor y sus pensamientos retorcidos como 
sus libros. Además siempre dar una crítica constructiva con fundamentos, para que 
siempre haya ese debate y siempre se puedan dar aportes constructivos, ya que si a 
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